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Bukankah kita sahabat a





Kementerian Sumber Asli dan
Alam Sekitar daripada aktiviti
sambutan Hari Alam Sekitar ,
Malaysia dan MASMsebelum ini.
Sarnbutan MASMmerupakan
acara tahunan sejak Deklarasi




pelbagai aktiviti sebagai usaha
berterusan untuk menerap ,
dan meningkatkan kesedarari
alam sekitar dalam kalangan
masyarakat. .
Kalau kita perhatikan
dalam media arus perdana






isu tentang pencemaran air,
sarnpah sarap, keresahan




pantai dan sungai, pemuliharaan
kawasan marin dan janji kerajaan
dalam mernastikan keadaan
alam sekitar terkawal serta
pemantauan berkesan. Setiap
tahun kita menyaksikan perkara
yang sarna berulang-ulang,
Rakyat perlu sedar dan terlibat
dalam mengawal alam sekitar dan
memastikan kualitinya berada
dalam keadaan yang sihat.
, Laporan media menunjukkan
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berkuasa tempatan (PBT),jabatan
kerajaan, sekolah dan pihak-
pihak lain prihatin dengan alam
sekitar. Pihak berkenaan wajar
menunjukkan komitmen masing-
masing menerusi pelbagai aktiviti
sempena MASM.
Apabila kita bercakap tentang
alam sekitar, ramai orang terfikir
perkara berkaitan pencemaran
udara, pencemaran air dan
kepelbagaian biologi.
Rakyat Malaysia sudah tahu
tentang jerebu yang melanda
negara beberapa tahun dahulu.
Ramai juga maklum
bahawa jerebu akibat daripada
pembakaran terbuka,
pembakaran hutan dan aktiviti
kenderaan bermotor serta
industri.
. Isu jerebu menjadi hangat
pad a tahun 2015, misalnya
apabila ia menjadi mauduk
perbincangan dalarn pelbagai
media melibatkan masyarakat,
pegawai kerajaan yang terlibat,
Kementerian Kesihatan dan ahli
politik, bukan sahaja di Malaysia
rhalah di negara jiran. .
Pemantauan Indeks Pencemar
Udara (IPU),jarak penglihatan,
kesan tornpok-tompok panas dan
arah tiupan angin selalu diikuti
oleh banyak pihak. Sekolah
diarah tutup sekiranya rnencapai
paras IPUyang berbahaya dan
ibu bapa menjadi gelisah.
Tambahan pula, ada yang
melaporkan kesan jangka pendek
dan jangka panjang terhadap ,
kesihatan manusia akibatjerebu.
Malah haiwan juga
bermasalah. Haiwan di zoo
menjadi tidak aktif dan kesan
ke atas Orang Utan
di Borneo turut mendapat
perhatian dunia.
IPUmerupakan suatu kaedah
umum dan termudah untuk
melaporkan status kualiti udara
yang diguna pakai di China,
Hong Kong dan Malaysia. Indeks
ini melibatkan pengukuran
kuantiti zarah halus berbahaya
seperti karbon monoksida, sulfur
dioksida, nitrogen dioksida dan
ozon.
Dalam keadaan jerebu yang
teruk, misalnya di Kalimantan
boleh mencapai IPU1,800
dengan jarak penglihatan yang
kurang daripada 100 meter.
Selain jerebu, masyarakat
juga didedahkan dengan gas
rumah hijau (GHG)yang boleh
memberikan kesan rumah hijau.
Antara gas rumah hijau utama
yang terdapat dalam atmosfera
bumi adalah wap air, karbon
dioksida, metana, nitro oksida,
sulfur dioksida dan ozon.
Banyakaktiviti manusia yang
menyumbang kepada kesan rumah
hijau termasukjerebu, kenderaan
bermotor, industri, tapak







air bersih. Kes '_"""",~,v.a ...
bekalan air ke bajllva[k';:,!'~.
dilaporkan disebabkan .......g ,.
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Peranan RASbantu pupuk kesedaran :
BAGImenjayakan misi .
kerajaan dalam kelestarian
. alam sekitar, semua pihak
mesti terlibat sarna. Malaysia,
mesti mempunyai rakyat yang , ,
berpengetahuan dan mempunyai
kesedaran yang tinggi dalam '.
menjaga kualiti alam sekitar dan
kepelbagaian biologi.
Salah satu aktiviti untuk ~.' ,
memberikan pengetahuan dan
kesedaran masyarakat tentang
alarn sekitar ialah melalui . j
pr,ogramRakan Alam Sekitar· .'.
(RAS).Program RASdilancarkan
pada 4 Jun 2009.
/ Banyak aktiviti dijaiankall
melibatkan semua pihak
daripada pelajar sekolah,
universiti, badan korporat, NGO
dan agensi kerajaan.
Persatuan Pencinta Alam ,
Malaysia (MNS)misalnya banyak
terlibat bersama korporat dan
jabatan kerajaanmenjalankan
pelbagai aktiviti pendidikan
alam sekitar di seluruh negara.
Adalah diharapkan aktiviti
RASini diteruskan dengan
lebih berstruktur dan efektif ke
seluruh negara. Gabungan NGO,
swasta dan korporat bersama
,
Jabatan Alam Sekitar boleh




dan kesedaran alam sekitar,
penanaman pokok,
membersihkan pantai,
debat alam sekitar tetapi
lebih kepada kefahaman

















sudah sampai masanya untuk
menunjukkan tindakan contoh
di tempat masing-masing





RASjuga boleh menjadi "mata
dan telinga" kerajaan dalam
memperkasa pemuliharaan



















Central Forest Spznes (CFS) bagi
menghubungkan'hutan-hutan






















pihak berkuasa lebih sistematik
serta efektif, dan penggunaan
teknologi dalam mengawal
pencemaran sepatutnya diguna
pakai. Kerjasama semua pihak
sangat perlu bagi menjaga sistem
air t,erutama daripada hulusUlWai





alam sekitar di sekolah
sudah berjalan sejak lama












ini alam semula jadi ~!.!!!!I~!I!!I!!~!!!!!!!!~~I~~~~~o.:.",""=;~~::~_i.s,udah menjadi produk
pelancongan utama negara.
Peningkatan pelancong ke
negara ini meningkat kerana
minat pelancong kepada alam
semula jadi kian bertambah.
Antara tempat-tempat tarikan
pelancong berkaitan alam
semula jadi ialah Langkawi
Geopark, Gunung Kinabalu,
Pusat Pemuliharaan Orang
Utan Sepilok, Santuari Gajah di
Kuala Gandah Pahang, Taman
Alam Kuala Selangor, Santubung
dan Gua Mulu (Sarawak),
Cameron Highlands di Pahang,
Pulau Perhentian, Taman
Negara (Pahang, Kelantan dan
Terengganu), dan HutanBelum-
Temenggor di Perak.
Banyak lagi tempat berasaskan
Perbuatan'mapusia beri kesan kepada alam seldtar
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MASYARAKATdi negaraini .diingatkan jJahawasetlap apa yang .'
mereka lakukan mempunyai' .
kesan kepada alam sekitar












bunyi bising atau pelupusan
buangan sisa toksik yang tidilk
teratur boleh diatasi sekiranya
ckita sebagai anggota masyarakat
sedar akan kepentingan 'alam .
sekitar dan tanggungjawab
masing-masing.
, Justeru, menu rut Menteri
Sumber Asli dan Alam




MOHAMAD HASAN (dua dari .Dr.Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima sijil Malaysia Book
of Records kutipan e-waste ter'banyak selepas perasmian sambutan l:iari Alam Sekitar Negara (HASN) peringkat
Kebangsaan Tahun 2017 di Bandar Sri Sendayan. Seremban. Negeri Sembilan baru-baru ini.
merancang dan melaksanakan
pelbagai'aktiviti sebagai usaha
berterusan kerajaan untuk .
menerap dan meningkatkan
kesedaran alam sekitar dalam
kalangan masyarakat Malaysia.
"Saya berasa amat gembira
kerana usaha kerajaan ini telah
mula menampakkan hasilnya
. apabila isu-isu mengemai alam
, sekitar mula diberi perhatian
oleh masyarakat.-
"Alam sekitar merupakan .
antara lima elemen litama
, yang difokuskan bawah TN50 .
selain masyarakat, ekonomi,
teknologi dan urus tadbir:'
ujarnya dalamperutusan
sempena sambutan Hari





Mohamad Hasan dan Timbalan
Menteri Sumber Aslidan Alam




merupakan kali kedua diadakan
semenjak ia dijenamakan .
semula daripada sambutan
Minggu Alam Sekitar Malaysia.






"Tujuan tema ini dikekalkan
kerana kerajaan ingin terus
alam
semula jadi
yang sedang dipulihara untuk
kepentingan pemuliharaan
kepelbagaian biologi, sumber air, .
ekonomi dan ekopelancongan.
Antaranya Kuala Gula di Perak,
Hutan Paya Gambut di Selangor
dan Parit Jawa di Johor.
memupuk sikap tanggurrgjawab
dalam kalangan seluruh rakyat
terhadap pemeliharaandan
pemuliharaan alam sekitar.
Tema ini juga membawa
makna bahawa perkongsian
tanggungjawab ke atas alam
sekitar secara bersama oleh
setiap lapisan masyarakat r'a>;,
Beliau berkata, f.:.'·.~.'{.',."..kementeriannya akan terus ".
memperkasa peranan dalam
usaha pemeliharaan dan




alam sekitar dan kesejahteraan
masyarakat.
Masyarakat katanya, boleh
memainkan peranan sarna ada
menjalankan atau menyertai




warga yang prihatin dengan
menyalurkan aduan berkaitan .:, c
alam sekitar kepada pihak yang <
berwajib. .
